Gozos a la milagrosa imagen de Ntra. Señora del Camino, que se venera en la ilustre villa de Abejar by Anonymous
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GOZOS I 
A L A M I L A G R O S A I M A G E N I 
D E NTRA SEÑORA D E L CAMINO, I 
* 9 
QUE SE VENERA E N LA ILUSTRE V ILLA DE ABEJAR. $ 
Pues eres trono Divino^ . Dadnos favor ^  y confuelo 5 
Que fujienta a l Rey del Cielo: Virgen Santa del Camino* % 
A Penas fubifte al Cíelo 
C o n grandeza íbhcrana, 
Viftes trage de ferrana. 
Por baxar á nueftro fuelo: 
Aquí planto tu defvelo 
U n Vergel á lo d i v i n o . 
Dadnos , eTc. 
E n un Enebro paro 
E l vuelo de tu venida, 
Y con dicha tan cumpl ida 
D e mi l niales nos l ib ró : 
Efta gracia fe debió 
A tu excefsivo car iño. 
Dadnos, fTc, 
E l Paftor , b gran Senoray 
Que tu vif ta mereció, 
Ef to , y mas nos anunció 
De vos Madre protedora: 
Defde entontes hafta ahora 
Cumpl ido has fu va t i c in io . 
Dadnos , ÍSV, 
Por fítio de tu grandeza 
Efcogifte á Fuente-fría, 
Que fiempre la bizarría 
Se difunde con largueza: 
Eres fuente de belleza, 
Y afsi das raudal d i v i n o . 
Dadnos , t^r, 
N o hay pobre, n i defval ldo. 
Que con profunda humi ldad 
Llegue á tu noble p iedad, 
Y no vuelva focorr ido: 
Por effo el mas afl igido 
M a s confia en tu amor fino. 
Dadnos , Ve , 
Los tu l l i dos , y baldados 
Hal la ron en t i falud. 
Los ciegos la mejor l u z , 
Y camino los errados: 
A los mas defamparados 
Ampara tu amor benigno. 
Dadnos , Í?V. 
Los pecadores fin r ienda, 
Y que navegan perdidos. 
Sí claman á ti rendidos. 
Encuentran en ti la fenda: 
Y á que confien los prenda 
T u femblante Cherubino» 
Dadnos , EíTr, 
Son fin numero tus dones. 
Pues en caminos remotos 
Prefervas á tus devotos 
D e afechanzas , y ladroness 
D e otras muchas ocafione» 
Sacas Ubre al Peregr ino, 
Dadnos, í^ít, 
SI fe d a ñ a r e e l g a n a d o . 
C o n ofrecerte una prenda, 
A l inftante con la ofrenda 
Echa de ver tu cuidado: 
Efto es ya calif icado 
C o n exemplares fin t ino* 
Dadnos, tF f , 
N o foís menos fingular. 
Sí os Invocan con ternura, 
Quando aprieta la fecura 
E n remediar efte ma l : 
C o n tu influxo celeftial 
V iene el agua de cont inuo. 
Dadnos , t?V, 
D e tu campana ya corre 
Tradic ión cali f icada. 
Que fe volv ió defalada 
Defde el camino á la torre: 
Po r tres veces , no fe ignore. 
Fue efte cafo peregrino. 
Dadnos , CTr, 
A u n al hielo mas conftante 
Y la nieve mas crecida. 
Si te ofrecen rogativa. 
Los l iquidas al inftante: 
C o m o Madre vigi lante 
Acudís 2 nueftro a l i v io . 
Dadnos , (Te* 
Para todo es medicina 
L a mane de tu piedad. 
Por eíTo tu mageftad 
quifo fer nueftra vec ina: 
Po r fineza tan div ina 
Gracias damos á Dios TrIno« 
Dadnos , tSfc* 
Y á V o s , V i rgen celeftial. 
Cul tos rinde nueftro fuelo, 
pues hacéis del fuelo C ie lo 
E n la V i l l a de Abejar: 
A favores tan fin par 
Todos ceden fu amor fino. 
Dadnos , ©"r. 
F i rme la efperanza alega^ 
Por fer de Vos focorr ida. 
Que para gente afligida 
Solo baila el ver que llega 
T u piedad á quien te ruega 
Para alcanzar fu deft ino. 
Dadnos , Ü^c, 
Nueftro amor fera conftantCj, 
Señora , por mas ferviros. 
Que exalando eftos fufpiros 
V i v e el corazón amante: 
E n efta l lama abundante 
Imi ta vueftro cariño. 
Dadnos , f í f c . 
Todos , pues, agradecidos 
Los Vecinos de efta V i l l a 
Os aclaman maravi l la . 
Que nos acoge afligidos: 
Efta dicha á los nacidos 
E l C ie lo aquí nos previno. 
Dadnos , eJV, 
O Camino fin recelo 
D e la Patria verdadera ! 
O carroza , y carretera 
Que dirige nueftro vuelo ! 
Alcanzadnos , que en el C ie lo 
T e veamos con Dios T r i n o , 
Dadnos , efe. 
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